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ANNOTATIONS
Hills, Albert Gaius
Dyson, Gary L. (ed.)
Spring 2013
Hills, Albert Gaius and Dyson, Gary L. (ed.). A Civil War Correspondent in
New Orleans: The Journals and Reports of Albert Gaius Hills of the Boston
Journal. McFarland Books, $45.00 ISBN 978-0-7864-7193-5
Kelman, Ari
Spring 2013
Kelman, Ari A Misplaced Massacre: Struggling over the Memory of Sand
Creek. Harvard University Press, $35.00 ISBN 9780674045859
Coles, David J. (ed.)
Engle, Stephen D. (ed.)
Spring 2013
Coles, David J. (ed.) and Engle, Stephen D. (ed.). A Yankee Horseman in the
Shenandoah Valley: The Civil War Letters of John H. Black, Twelfth
Pennsylvania Cavalry. University of Tennessee Press, $39.95 ISBN
9781572338487
Reed, Fred
Bowers, David Q.
Spring 2013
Reed, Fred and Bowers, David Q.. Abraham Lincoln: Beyond the American
Icon. Whitman Publishing, 29.95 ISBN 978-079483741-9
Sachs, Aaron
Spring 2013
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Sachs, Aaron Arcadian America: The Death and Life of an Environmental
Tradition. Yale University Press, $35.00 ISBN 9780300176407
Kurtz, Peter
Spring 2013
Kurtz, Peter Bluejackets in the Blubber Room: A Biography of the William
Badger, 1828-1865. The University Of Alabama Press, $34.95 ISBN
978-0-8173-1779-9
Scott, Donald
Spring 2013
Scott, Donald Camp William Penn: 1863-1865. Schiffer Books, $29.99 ISBN
9780764342530
O'Neill, Robert F.
Spring 2013
O'Neill, Robert F. Chasing Jeb Stuart and John Mosby: The Union Cavalry in
Northern Virginia from Second Manassas to Gettysburg. McFarland Publishing,
$45.00 ISBN 978-0-7864-7085-3
Blount, Russell W. Jr.
Spring 2013
Blount, Russell W. Jr. Clash at Kennesaw: June & July 1864. Pelican
Publishing,
Smith, Diane Monroe
Spring 2013
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Smith, Diane Monroe Command Coflicts in Grant's Overland Campaign:
Ambition and Animosity in the Army of the Potmac. McFarland Publishing,
$39.95 ISBN 978-0-7864-6817-1
Hoptak, John David
Spring 2013
Hoptak, John David Confrontation at Gettysburg: A Nation Saved, a Cause
Lost. The History Press, $16.99 ISBN 9781609494261
Cox, Karen L. (ed.)
Spring 2013
Cox, Karen L. (ed.) Destination Dixie: Tourism and Southern History.
University Press of Florida, $74.95 ISBN 978-0-8130-4237-4
Finck, James W.
Davis, William C.
Spring 2013
Finck, James W. and Davis, William C.. Divided Loyalties: Kentucky's
Struggle for Armed Neutrality in the Civil War. Savas Beatie Publishing, $26.95
ISBN 978-1-61121-102-3
Abbot, Quincy S.
Spring 2013
Abbot, Quincy S. From Schoolboy to Soldier: The Correspondence and
Journals of Edward Stanley Abbot 1853-1863. Quincy S. Abbot, $16.95 ISBN
9780988210905
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Leavell, Peter
Spring 2013
Leavell, Peter Gideon's Call. Worthy Publishing, $14.99 ISBN 9781617951176
McKinney, Gordon B.
Spring 2013
McKinney, Gordon B. Henry W. Blair's Campaign to Reform America: From
the Civil War to the U.S. Senate. University Press of Kentucky, $50.00 ISBN
978-0-8131-4087-2
Cooper, William J.
Spring 2013
Cooper, William J. Jefferson Davis and the Civil War Era (now in paper).
Louisiana State University Press, $18.95 ISBN 9780807150092
Carlson, Peter
Spring 2013
Carlson, Peter Junius and Albert's Adventures in the Confederacy: A Civil War
Odyssey. Public Affairs Books, $26.99 ISBN 978-1610391542
Miller, Randall M. (ed.)
Guelzo, Allen C.
Spring 2013
Miller, Randall M. (ed.) and Guelzo, Allen C.. Lincoln & Leadership:
Military, Political, and Religious Decision Making. Fordham University Press,
$18.00 ISBN 9780823243457
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Etulain, Richard W. OSU Press › Find Books › Titles Lincoln and Oregon Country
Politics in the Civil War Era Etulain, Richard W.
Spring 2013
Etulain, Richard W. OSU Press › Find Books › Titles Lincoln and Oregon
Country Politics in the Civil War Era Etulain, Richard W. Lincoln and
Oregon Country Politics in the Civil War Era. Oregon State University Press,
$19.95 ISBN 978-0-87071-702-4
Johnson, Eric S.
Spring 2013
Johnson, Eric S. No Greater Calling: A Chronological Record of Sacrifice and
Heroism during the Western Indian Wars, 1865-1898. Schiffer Books, $39.99
ISBN 9780764342554
Ballard, Michael B. (ed.)
Cheathem, Mark R. (ed.)
Spring 2013
Ballard, Michael B. (ed.) and Cheathem, Mark R. (ed.). Of Times and Race:
Essays Inspired by John F. Marszalek. University Press of Mississippi, $55.00
ISBN 978-1-61703-639-2
Severance, Ben H.
Spring 2013
Severance, Ben H. Portraits of Conflict: A Photographic History of Alabama in
the Civil War. The University of Arkansas Press, $65.00 ISBN
978-1-55728-989-6
Bensing, Tom
Spring 2013
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Bensing, Tom Silas Soule: A Short, Eventful Life of Moral Courage. Dog Ear
Publishing, $14.95 ISBN 9781457513916
Mackowski, Chris
White, Kristopher D.
Spring 2013
Mackowski, Chris and White, Kristopher D.. Simply Murder: The Battle of
Fredericksburg, December 13, 1862. Savas Beatie, $12.95 ISBN
978-1-61121-146-7
Barry, Craig L.
Burt, David C.
Spring 2013
Barry, Craig L. and Burt, David C.. Suppliers to the Confederacy: English
Arms and Accoutrements. Schiffer Publishing, $39.99 ISBN 9780764342486
Corrigan, Jim
Spring 2013
Corrigan, Jim The 48th Pennsylvania in the Battle of the Crater: A Regiment of
Coal Miners who Tunneled Under the Enemy. McFarland Publishing, $25.00
ISBN 978-0-7864-6910-9
Jones, Marian Moser
Spring 2013
Jones, Marian Moser The American Red Cross from Clara Barton to the New
Deal. Johns Hopkins Press, $39.95 ISBN 9781421407388
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Harvey, Eleanor Jones
Spring 2013
Harvey, Eleanor Jones The Civil War And American Art. Yale University Press,
$65.00 ISBN 9780300187335
Stashower, Daniel
Spring 2013
Stashower, Daniel The Hour of Peril: The Secret Plot to Murder Lincoln Before
the Civil War. Minotaur Books, $26.99 ISBN 9780312600228
Faller, Phillip E.
Spring 2013
Faller, Phillip E. The Indiana Jackass Regiment in the Civil War: A History of
the 21st Infantry / 1st Heavy Artillery Regiment, with a Roster. McFarland,
$45.00 ISBN 978-0-7864-7046-4
Wetta, Frank J.
Spring 2013
Wetta, Frank J. The Louisiana Scalawags: Politics, Race, and Terrorism
During the Civil War and Reconstruction. Louisiana State University Press,
$42.50 ISBN 9780807147467
Gottfried, Bradley M.
Spring 2013
Gottfried, Bradley M. The Maps of Antietam: An Atlas of the Antietam
(Sharpsburg) Campaign, Including the Battle of South Mountain, September 2 -
20, 1862. Savas Beatie, $39.95 ISBN 978-1-61121-086-6
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Carman, Ezra A.
Clemens, Thomas G. (ed.)
Spring 2013
Carman, Ezra A. and Clemens, Thomas G. (ed.). The Maryland Campaign of
September 1862: Vol. II Antietam. Savas Beatie Publishing, $37.50 ISBN
978-1-61121-114-6
Coleman, Christopher Kiernan
Spring 2013
Coleman, Christopher Kiernan The Paranormal Presidency of Abraham
Lincoln. Schiffer Books, $16.99 ISBN 9780764341212
Bearss, Edwin C.
Spring 2013
Bearss, Edwin C. The Petersburg Campaign Volume 1: The Eastern Front
Battles June - August 1864. Savas Beatie, $34.95 ISBN 978-1-61121-090-3
Kohl, Rhonda M.
Spring 2013
Kohl, Rhonda M. The Prairie Boys Go to War: The Fifth Illinois Cavalry,
1861-1865. Southern Illinois University Press, $39.95 ISBN 978-0-8093-3203-8
Lockwood, John
Lockwood, Charles
Spring 2013
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Lockwood, John and Lockwood, Charles. The Siege of Washington: The
Untold Story of the Twelve Days That Shook the Union (now in paperback).
Oxford University Press, $17.95 ISBN 9780199931187
Steers, Edward Jr.
Spring 2013
Steers, Edward Jr. The Trial: The Assassination of President Lincoln and the
Trial of the Conspirators. University Press of Kentucky, $29.95 ISBN
978-0-8131-4111-4
Stauffer, John (ed.)
Trodd, Zoe (ed.)
Spring 2013
Stauffer, John (ed.) and Trodd, Zoe (ed.). The Tribunal: Responses to John
Brown and the Harpers Ferry Raid. Harvard University Press, $39.95 ISBN
Harvard University Press
Burke, James C.
Spring 2013
Burke, James C. The Wilmington & Weldon Railroad: In the Civil War.
McFarland Books, $35.00 ISBN 978-0-7864-7154-6
Bradley, Michael R.
Spring 2013
Bradley, Michael R. They Rode with Forrest. Pelican Publishing, $15.92 ISBN
9781455616626
Barrett, Faith
Spring 2013
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Barrett, Faith To Fight Aloud is Very Brave: American Poetry and the Civil
War. University of Massachusetts Press, $27.95 ISBN 978-1-55849-963-8
Brewer, James D.
Spring 2013
Brewer, James D. Tom Worthington’s Civil War: Shiloh, Sherman, and the
Search for Vindication. Mcfarland, $25.00 ISBN 978-0-7864-7377-9
Moore, J. Arthur
Spring 2013
Moore, J. Arthur Up From Corinth: Book 2 of Journey Into Darkness. Xlibris
Publishing, $19.99 ISBN 978-1-46287-475-0
Reavis, David C.
Spring 2013
Reavis, David C. Upon These Steps: Brothers in NC 23rd Regiment.
CreateSpace Independent Publishing Platform, $12.95 ISBN 9781481074476
Davis, Stephen
Spring 2013
Davis, Stephen What the Yankees Did to Us: Sherman's Bombardment and
Wrecking of Atlanta. Mercer University Press, $35.00 ISBN 9780881463989
McQuiston, Julian R.
Spring 2013
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McQuiston, Julian R. William B. Cushing in the Far East: A Civil War Naval
Hero Abroad, 1865-1869. McFarland, $35.00 ISBN 978-0-7864-7055-6
Akers, Monte
Spring 2013
Akers, Monte Year of Glory: The Life and Battles of Jeb Stuart and His Cavalry,
June 1862-June 1863. Casemate Publishing, $32.95 ISBN 9781612001302
Quarstein, John V.
Moore, Michael J.
Spring 2013
Quarstein, John V. and Moore, Michael J.. Yorktown's Civil War Siege:
Drums Along the Warwick. The History Press, $19.99 ISBN 9781609496562
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